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SIMULAÇÃO DE POPULAÇÕES MULTlNORMAIS: UMA APLICAÇÃO À SANlDADE ANIMAL.
.f~ErJA.S,A.,R,. d~j OLIX:tIRA!G.~ de.
EMBRAPA/CPPSE, São CarIos-SP
No ,c~n~role de. parasitos em b?vi~os, as avaliações no mesmo animal constituem-se medidas r .
LI\~llt<I?oes no ~umero de alllmals: Instalações, condições climáticas, entre outras, dificultam a reali~!):;ldas,
pesquisas nesta arca, Com o propósito de solucionar tais deficiência, simulação de vctores multinormais foiÇ o de
proposta, mantendo-se todas as características dos dados experimentais. Como as observaçoes ao annnai ~<tu
correlaeionadaa, inicialmente calculou-se.a matriz de variância-covariância (:E dos dados, a qual foi utilizada
como partida "seed", utilizando de uma tabela de N(O,l) com parâmetros \.1. e ! por meio do IML do SAS. Os
dados utilizados foram obtidos de dois grupos de 20 animais da raça Canchim na faixa etária de 12 meses,
mantidos em piquetes de Brachiaria decumbens Stapf., sendo que o grupo tratado recebeu o c1oreto de sódio-
cloreto de tetrametiltionina e o controle recebeu apenas cloreto de sódio. O experimento iniciou em março de
1995, sendo mensuradas as variáveis: peso corporal (PC), número de carrapatos (NC), hematócrito (HE), moscas-
do-chifre (MC) e número de ovos por grama de fezes (OPO), nos períodos: zero, 14, 28, 42, 56 e 70 dias. As
variáveis NC, OPO e MC foram analisadas na escala (x+O,5), para estabilizar as variâncias e obter distribuição
normal dos dados. Utilizando-se esta metodologia foram simulados 500 valores por variável/tratamento. Esta
metodologia mostrou-se adequada para a simulação de qualquer conjunto de dados com distribuição normal e
avaliados como medidas repetidas.
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